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院生紹介：修士課程 2 年 安藤　智史
　　　　：博士課程 1 年 田中　皓介







平成 26 年度都市社会工学専攻 HUME 賞
専攻主催、共催の行事
出版書籍情報専攻カレンダー







（P11 竹林准教授の TV 出演関連）


























































特任教授と 2 名の特定准教授ならびに、1 名の特定研究員
を採用予定である（2015 年 4 月）。また、本講座ではドナー
側の合意を得て、国内外の研究機関を含め、電機メーカー、
建設会社、建設コンサルタント、計測会社をはじめ他大学
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澤村　康生（さわむら　やすお） 地盤力学講座　地盤力学分野 助教





























































 （修士課程 1 年　墨田　千里）
















































































































Hedges, T.S. （ Eur Ing., Honorary Research Fellow, 
Univ. of Liverpool, UK） 
Reis, M.T. （ Dr., Research Officer, National Civil 
Engineering Laboratory, Portugal）
2013 年度  Journal of Waterway,  Port,  Coastal,  and  Ocean 
Engineering （ASCE） （アメリカ土木学会、水路・港湾・海岸・海洋
工学論文集）Best Paper Award
「 Wave Runup and Overtopping at Seawalls Built on Land and 
in Very Shallow Water」（陸上および極浅海域に設置された護岸・
海岸堤防への波の打上と越波）









平成 26 年度 資源・素材関西支部第 11 回「若手研究者・学生のため
の研究発表会」　優秀発表者賞、2014 年 12 月















発破低周波音振動低減のための最適起爆秒時差、 Journal of MMIJ（資
源・素材学会誌）, Vol.129 （2013）, No.10, 11, pp.626-634、（表
彰式：2015 年 3 月 28 日）
呂　　　磊（都市社会工学専攻博士後期課程 3 年）
第 13 回 国際資源探査会議若手研究者奨励賞
「 Geostatistics-based hydro-chemical characterization for 
deep groundwater system using borehole logs: Application 
to Horonobe site, northern Japan」
Arie Naftali Hawu Hede 
　　　　　 （都市社会工学専攻博士後期課程 3 年）
第 13 回 国際資源探査会議若手研究者奨励賞
「 Application of remote sensing to detecting hydrothermal 
alteration zones covered by thick vegetation」
Nguyen Tien Hoang  
　　　　　 （都市社会工学専攻博士後期課程 2 年）
第 13 回 国際資源探査会議若手研究者奨励賞










10 月 31 日、日本材料学会




2014 年 12 月 5 日　京都新聞　朝刊
 ソフィア　京都新聞文化会議　「今、土木に気づくということ」
竹林　洋史（社会基盤工学専攻（防災研究所）　准教授）
2014 年 8 月 24 日　京都新聞　朝刊
 福知山水害に関するコメント
2014 年 9 月 11 日　京都新聞　web
ため池に流木被害防止の役割　京都・福知山豪雨
2014 年 9 月 15 日　京都新聞　朝刊
 口丹随想
間瀬　　肇（社会基盤工学専攻（防災研究所）教授）






2014 年 8 月 26 日　KBS 京都 17 時 45 分～ 18 時 00 分
news フェイス
2014 年 9 月 19 日　NHK 総合テレビ（全国版） 14 時 5 分～ 14 時 55 分
情報まるごと
2014 年 10 月 31 日　NHK 総合テレビ（全国版） 21 時 00 分～ 21 時 49 分




2014 年 9 月 30 日
張　　　浩 退職 社会基盤工学専攻　防災工学講座　河川防災システム分野　【協力講座】
2014 年 10 月 1 日




Sameh Ahmed 採用 都市社会工学専攻　都市国土管理工学講座 社会・生態環境分野　特定准教授　【協力講座】




平成 27 年 2 月 16 日㈪・17 日㈫に実施されました入試の合
格者数は以下の通りです。
修士課程：外国人留学生　3 名
博士後期課程：第 2 次（4 月期入学）　17 名
専攻カレンダー
3 月 23 日 学位授与式
4 月  3  日 平成 27 年度ガイダンス
4 月  8  日 前期講義開講
6 月 18 日 創立記念日


















Urban Management Engineering Prize）のことで、例年、
専攻教員による厳正な審査（一次審査および二次審査）を
通して選定した若干名の学生に賞状と記念の楯を送ってい












Development of an Economic Growth 
Model Considering Disaster Shocks 
and Borrowing Constraints with a 




NMR Applications in Petroleum 
Engineering: Molecular Dynamics 









日　　時：平成 27 年 2 月 27 日（金）～平成 27 年 3 月 2 日（月）
担当教員：平石　哲也
　平成 27 年 2 月 27 日（金）マレーシア科学大学　Lau Tze 
Liong 教授以下 4 名を迎え、宇治川オープンラボラトリー
の施設見学を行う。見学施設は、①津波再現装置、②浸水
ドア、③降雨体験装置、④流水階段　である。施設見学後、
懇談会で議論を行った。3 月 2 日（月）マレーシア 2 名、
日本側 2 名が沿岸のリスク解析について発表を行い、討議










長　河野　広隆、日本規格協会、2015 年 3 月 10 日、4,900
円（税別）、A5 版、182 ページ
「環境水理学」
竹林　洋史（共著）、土木学会出版、2015 年 3 月 
「日本風景史」
田路　貴浩・齋藤　潮・山口　敬太（編著）、昭和堂、
448pp、2015、http://www.showado-kyoto.jp/book/
b186558.html
